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ABSTRAK 
 
Avita Putri Rustanti. K7113038. PENINGKATAN 
KETERAMPILAN MENULIS AKSARA JAWA MELALUI MODEL 
TEAMS GAMES TOURNAMENT BERBASIS MEDIA ROTAR 
PADA SISWA KELAS V SDN KARANGANYAR TAHUN 2016/2017. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret, Juni 2017. 
 
Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  meningkatkan  keterampilan  
menulis aksara  Jawa  SDN  Karanganyar kelas  V  melalui  model Teams 
Games  Tournaments  (TGT) berbasis Media Rotar.  Model TGT  ini  
adalah  salah  satu  tipe  model penelitian kooperatif  yang mudah 
diterapkan, melibatkan aktivitas  seluruh  siswa dan  terdapat  unsur  
permainan  dalam  proses  pembelajaran.  Penelitian  ini dilatar belakangi 
oleh rendahnya keterampilan menulis aksara Jawa siswa.   
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Karanganyar 
Tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 42  siswa  terdiri dari 26  siswa  
laki-laki dan 16  siswa perempuan.  Penelitian  ini  dilaksanakan  dalam  
dua  (2)  siklus,  karena  dengan  2 siklus  sudah  terlihat  nyata  hasil  dan  
sudah  sesuai  yang  diharapkan,  jadi  tidak perlu  siklus  III.  Setiap  
siklus  terdiri  atas  empat  kemampuan  kegiatan,  yaitu perencanaan,  
pelaksanaan,  tindakan,  pengamatan  dan  refleksi.  Pengumpulan  data 
diperoleh melalui  pengamatan,  catatan  lapangan, wawancara,  dan  
dokumentasi. Teknik analisis data digunakan adalah model analisis 
interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian  ini  adalah model pembelajaran Model  Teams 
Games Tournaments (TGT) berbasis Media Rotar dapat meningkatkan 
keterampilan menulis aksara Jawa pada  kelas  V  SDN Karanganyar 
Tahun 2016/2017.  Hasil  tersebut  dapat  didukung  oleh  keterampilan 
menulis  siswa  pada  siklus  I  sebesar  67%  dan  pada  siklus  II 
meningkat menjadi 88%. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan nilai rata-rata siswa kelas V yang berjumlah 42 siswa sebesar 
21%.  
 
Kata kunci: Keterampilan menulis, aksara Jawa, model TGT  berbasis 
media Rotar  
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ABSTRACT 
 
Avita Putri Rustanti, IMPROVING JAVANESE SCRIPT WRITING 
SKILL MODELED THROUGH TEAMS GAMES TOURNAMENT 
BASED ON ROTAR MEDIA TOWARD THE FIFTH GRADE OF 
STUDENT OF KARANGANYAR  STATE ELEMENTARY SCHOOL 
IN YEAR 2016/2017. Graduating Paper. Surakarta. Educational Faculty 
Sebelas Maret University, June 2017. 
This research is committed to increase writing skill of Javanese 
script in the fifth grade of State Elementary School through Teams Games 
Tournament (TGT) model based on rotar media. TGT model is one of 
cooperative research model which is easily committed. It involves all 
students activity and provides gaming substance in learning process. The 
background of the research is the fact that students’ Javanese writing skill 
is low. 
Subject of research is students in the fifth grade of Karanganyar 
State Elementary School in the academic year 2016/2017 who reaches the 
number 42 students, consisting of 26 males and 16 females. The research 
is committed in two cycles. It is not necessary to do the cycle III because 
the result is briefly clear and proper. Each cycle has four active skill, 
planning, application, observation, as well as reflection. Data collection is 
obtained through the observation, noting, interview, and document. Data 
analysis technique done is data reduction, data providing, and conclusion 
or verification.  
Research result is that learning model by teams games tournament 
(TGT) based on rotar media enable to increase Javanese writing skill 
toward the fifth grade of students in Karanganyar State Elementary School 
in the academic year 2016/2017. It can be supported by percentage 
development of writing skill in cycle I (67%) to cycle II (88%). It points 
out any upgrading average value of 42 students in the fifth grade (21%). 
Keyword : Improving Javanese Script Skill, Javanese Script, Teams 
Games Tournament Based On Rotar Media. 
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